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観光における「嗅覚体験」に関する基礎的研究
Fundamental study about the experience of a sense of smell in tourism
橋本俊哉［立教大学観光学部・教授］
HASHIMOTO, Toshiya
Abstract: is paper aims to examine the role of a sense of smell for tourist experience, and the possibilities of 
applying the results to maintain and upgrade the quality level of smell environment in tourist resorts. At rst, 
the role of olfactory sense in the ve senses, the characteristics of olfactory perception and the way of 
memorizing through olfactory sense are discussed. Aer that, according to the purpose, the role of the sense 
of smell in tourism is discussed from the following view points: the sense of smell serves to evoke nostalgic 
memories of tourist experiences; it is important to nd out ‘the olfactory tourist resources’, and design the way 
to visualize it; and it would be worth considering the possibility of ‘mental time travel’ by utilizing the sense of 
smell.
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